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Tourville-sur-Arques, Aubermesnil-
Beaumais – Route nationale 27
(tranche 2B)
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Long d’une petite quinzaine de kilomètres, le projet final de la mise en 2 x 2 voies de la
RN27, reliant Rouen à Dieppe, fait suite à une première campagne de sondages menée
dans les années 1990 par l’Afan.
2 Cette  nouvelle  intervention,  dénommée  « Tranche 2B », concerne  un  reliquat  de
parcelles  indisponibles  durant  l’intervention  initiale  de 2012.  Elles  sont  toutes
localisées  sur  la  commune  de  Tourville-sur-Arques  (exceptés  1 500 m2 situés  sur
Aubermesnil-Beaumais) et totalisent une surface de 88 900 m2.
3 De nombreux indices  fossoyés  ont  été  aperçus  sur  l’ensemble  de  l’emprise,  pour  la
plupart indéterminés, faute de mobilier. Une fonction de parcellaire (éventuellement
récent) peut être avancée. Toutefois, dans la parcelle ZB 16 au centre du tracé, cette
présence  se  densifie  et  s’accompagne  de  fosses  dont  certaines  sont  datées  par  la
céramique du milieu ou de la  deuxième moitié  du Ier s.  apr. J.‑C.  La  présence de  ce
mobilier  céramique mais  aussi  d’éléments  d’architecture bâtie  (fragments  de tuiles)
suggèrent  une  fréquentation  antique,  voire  une  occupation  plus  structurée,  à
proximité.
4 Quelques tessons laténiens et un bruit de fond plus ancien (âge du Bronze/premier âge
du  Fer ?)  dispersés  sur  l’ensemble  de  l’opération  ont  également  été  observés.  Les
premiers  évoquent  la  fin  de  l’époque  gauloise  (La Tène  finale),  ils  semblent  plus
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concentrés  à  environ  100 m  au  sud  des  vestiges  antiques,  laissant  supposer  une
éventuelle pérennisation de l’occupation, comme cela est fréquemment observé sur les
sites à caractère agro-pastoral de ce secteur.
 
Fig. 1 – Plan masse, localisation et échantillon du mobilier
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